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(Ascensão et al. 2018)。这些问题也是中国政府最早承认的一些问题。中国政府在2019年
推出了一项全面议程，旨在“绿化”“一带一路”倡议，并在项目融资中加大对环境问题的
关注。到目前为止，所有主要的“一带一路”融资机构都致力于维护这些原则(Jahns et al. 
2020)。然而，由于“一带一路”倡议的分散性、监管机构的能力限制以及受援国之间不















准，并减轻了针对不遵守这些标准的国家的改革压力(Brautigam 2009, Benabdallah 2016)。
 正是由于能大量获得来自中国的资本，许多成员国债务水平大幅上升，引发了对这
些安排的可持续性的担忧。据世界银行估计，三分之一的受援国将因“一带一路”合作




解释，比如中国更愿意承担风险以及缺乏对当地环境条件的了解等(Acker, Brautigam and 
Huang 2020)。但债务可持续性确实是“一带一路”倡议面临的又一个问题，尤其是鉴于
违约可能对当地经济和社会产生重大破坏性影响。




















































脆弱国家获得(Alden and Alves 2009)。另一个原因，可以从“一带一路”倡议被认为是一
个旨在增强中国全球影响力的地缘政治项目中找到，这导致美国及其许多盟友放弃参
与，并鼓动其他国家也不要参与(Ekman et al. 2019)。这一反对将世界上许多最富有和政
治上最稳定的国家从潜在的参与国中剔除，从而使“一带一路”合作向更加脆弱的国家
倾斜。
3   之所以选择“凝聚力”层面，是因为它反映了直接的冲突风险和持续冲突的措施，而非经济和政治不满，这些不满被
视为爆发冲突的风险因素。 图中绘制的数字是其三个子指标(“安全机构”、“精英派系”和“集团对立”)的总和，较高的
数字反映了较高程度的冲突倾向。


































































4   对 开伯尔-普赫图赫瓦政府一位前顾问和一位俾路支政坛人士的访谈，2020年11月20日、26日。
5   基于巴基斯坦政府中缅经济走廊官方门户网站(http://cpec.gov.pk/energy)发布的能源项目信息。
6   对 开伯尔-普赫图赫瓦政府一位前顾问和一位俾路支政坛人士的访谈，2020年11月20日、26日。
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图2:中巴经济走廊向东倾斜部分——巴基斯坦境内互联互通项目（黄色）与发电站项目（蓝色）的地
理位置右侧：覆盖地区层面的人类发展指数 (HDI) 数据。作者编制项目位置的数据取自美国战略与国
际研究中心“重新连接亚洲 (Reconnecting Asia) ”数据库 (CSIS 2019)，仅限于标记为“完成”或“在建”
















7   对一位俾路支政坛人士的访谈，2020年11月26日。
8   对俾路支省一位记者的访谈，2020年11月20日。


































10   对一位研究军民关系的巴基斯坦专家的访谈，2020年11月16日。
11   对一位研究军民关系的巴基斯坦专家的访谈，2020年11月16日。
12   对俾路支省一位记者的访谈，2020年11月20日。
13   对 开伯尔-普赫图赫瓦政府一位前顾问和一位俾路支省政府顾问的访谈，2020年11月22日、12月2
日。


































15   对一位俾路支省政府顾问的访谈，2020年12月2日。
16   对一位中巴经济走廊研究专家的访谈，2020年11月5日。
17   对俾路支省一位记者的访谈，2020年11月20日。
18   对一位俾路支政坛人士和一位俾路支省政府顾问的访谈，2020年11月26日、12月2日。
“通往和平之路”还是争议的焦点：“一带一路”倡议对冲突国家的影响 11
步加强了军方在巴基斯坦政治中的地位，进而造成了其他一些问题——比较明显的是

















































公顷土地(Sandhi Governance Institute 2019)。该地区是克钦独立组织的地盘，这一组织自
20世纪60年代以来就一直追求联邦制，是缅甸最强大的少数民族武装组织之一(Irrawad-





















































19   对一位研究私营部门投资的缅甸当地咨询师的访谈，2020年12月4日。
20   对缅甸仰光一位中国问题专家的访谈，2020年11月19日。
21   对掸邦一位研究中国基础设施投资专家的访谈，2020年11月16日。

























22   对一位研究私营部门投资的缅甸当地咨询师的访谈，2020年12月4日。
23   对若开邦一位民间社会组织领袖的访谈，2020年11月19日。
24   对缅甸北部一位民间社会组织代表的访谈，2020年11月23日。
25  对掸邦一位研究中国基础设施投资专家的访谈，2020年11月16日。
26   对掸邦一位研究中国基础设施投资专家的访谈，2020年11月16日。
27   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。
28   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。
29   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。
30   对缅甸仰光一位中国问题专家的访谈，2020年11月19日。
31   对缅甸北部一位民间社会代表的访谈，2020年11月23日。
32   对缅甸北部一位民间社会代表的访谈，2020年11月23日。
































34   对缅甸北部一位民间社会代表的访谈，2020年11月23日。
35 对缅甸仰光一位中国问题专家的访谈，2020年11月19日，以及对一位研究私营部门投资的缅甸当
地咨询师的访谈，2020年12月4日。
36   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。
37   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。
38   对缅甸北部一位民间社会代表的访谈，2020年11月23日。
39   对若开邦一位民间社会领袖的访谈，2020年11月19日。

























elle and Royce 2020)。 据报道，2018至2020年间，吉尔吉斯斯坦发生了42起与中国有关








41   对吉尔吉斯斯坦一位和平与安全顾问的访谈，2020年11月17日。
42   对一位研究中亚政治经济学的学术专家的访谈，2020年12月3日。
43   对一位研究俄罗斯与中国在中亚活动的学术专家的访谈，2020年12月2日。
































45   对吉尔吉斯斯坦一位和平与安全顾问的访谈，2020年11月17日。
46   对一位研究中国在中亚活动的专家的访谈，2020年11月12日。
47   对一位研究中亚政治经济学的学术专家的访谈，2020年12月3日。
48   对吉尔吉斯斯坦一位和平与安全顾问的访谈，2020年11月17日。
49   对一位研究俄罗斯与中国在中亚活动的学术专家的访谈，2020年12月2日。
50   对一位研究中国在中亚活动的专家的访谈，2020年11月12日。































51   对一位研究中国在中亚活动的专家的访谈，2020年11月12日。
52   对吉尔吉斯斯坦一位和平与安全顾问的访谈，2020年11月17日。
53   对一位研究俄罗斯与中国在中亚活动的学术专家的访谈，2020年12月2日。
54   对一位聚焦中国在中亚活动的研究者和记者的访谈，2020年11月10日。
55   对一位研究中亚政治经济学的学术专家的访谈，2020年12月3日。
56 对吉尔吉斯斯坦一位和平与安全顾问的访谈，2020年11月17日，以及对一位研究中国在中亚活动
的专家的访谈，2020年11月12日。
57   对一位聚焦中国在中亚活动的研究者和记者的访谈，2020年11月10日。



































59   对一位研究俄罗斯与中国在中亚活动的学术专家的访谈，2020年12月2日。




























60   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
61   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
62   对一位乌干达环境与土地使用咨询师的访谈，2020年12月7日。
63   对一位乌干达人权、正义和问责专家的访谈，2020年12月4日。
64   对一位乌干达人权、正义和问责专家的访谈，2020年12月4日。
65   对一位乌干达冲突解决专家的访谈，2020年12月1日。
66   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
67   对一位乌干达环境与土地使用咨询师的访谈，2020年12月7日。
68   对一位乌干达冲突解决专家的访谈，2020年12月1日。


























任地在乌干达开展经营活动(Business & Human Rights Resource Centre 2020)。然而，当地
人依然认为中国企业更重视项目效率而非社会及企业责任80。
70   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
71   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
72   对一位乌干达环境与土地使用咨询师的访谈，2020年12月7日。
73   对一位乌干达冲突解决专家的访谈，2020年12月1日。
74   对一位乌干达人权、正义和问责专家的访谈，2020年12月4日。
75   对一位乌干达人权、正义和问责专家的访谈，2020年12月4日。
76   对一位乌干达研究人员和讲师的访谈，2020年11月22日。
77   对一位乌干达环境与土地使用咨询师的访谈，2020年12月7日。
78   对一位乌干达冲突解决专家的访谈，2020年12月1日。
79   对一位乌干达冲突解决专家的访谈，2020年12月1日。
80   对一位乌干达环境与土地使用咨询师的访谈，2020年12月7日。
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“通往和平之路”还是争议的焦点： 
“一带一路”倡议对冲突国家的影响
自2013年中国宣布建设“一带一路”以来，这一重要倡议引起了广泛的国际
关注，此类关注焦点涵盖了其对从经济一体化到地缘政治等各个领域的影
响。然而，尽管这一倡议相关的投资大部分集中在高度脆弱和容易发生冲突
的环境，但“一带一路”项目所涉及的和平与安全影响却较少受到关注。本
报告聚焦于“一带一路”项目及它们对以下四个国家的冲突动态所带来的变
革型影响：巴基斯坦、缅甸、吉尔吉斯斯坦和乌干达。报告亦就如何改进当
地成果和加强国际合作提供了一些切实建议。
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